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MOTTO 
 
Jangan ingat lelahnya belajar tapi ingat buah manis yang akan dipetik kelak ketika 
sukses !! 
Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa 
(Zhafran Ghani Al Rafisqy)   
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(Q. S Al Insyirah ayat 5) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) lain. 
(Q.S Alam Nasyah : 6 – 7) 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. 
(Q.S. Al-Baqarah : 216) 
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ABSTRACT 
 
Qardh is a financing channeled by a sharia bank withoutexpectationof a 
reward.Qardh financing is categorized in a mutual aid contract and it’s not a 
commercial transaction. Although not a commercial product, Qardh financing 
very important to be applied in a proportional amount because it belongs to the 
characteristics of sharia banks.  
This study aims to determine empirically the effect of qardh financing to 
Non Perfoming Financing (NPF) in sharia banks for the year 2014-2017 and this 
research is a quantitative research. The population in this study are 13 sharia 
banks in Indonesia. The method of determining the sample using purposive 
sampling. The sample used is 7 sharia banks. This research uses secondary data 
from quarterly financial report that uploaded on each site of sharia bank and 
processed using spss 20.  
The result of regression analysis shows that the variable of qardh 
financing has positive effect on NPF in sharia bank for the year 2014-2017. So 
that in qardh financing it rises while the NPF falls in this case the Sharia 
Commercial Bank provides prudential principles before making the financing to 
customers. So that the occurrence of npf increases it is very small.  
Keywords: Qardh financing and non perfoming financing (NPF) 
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ABSTRAK 
 
Pembiayaan qardh adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah 
dengan pembiayaan tanpa mengharapkan imbalan, qardh dikategorikan dalam 
akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Pembiayaan qardh meski 
bukan sebuah produk komersial namun sangat penting untuk diterapkan dalam 
jumlah yang proporsional karena qardh ciri bank syariah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh 
pembiayaan qardh terhadap non perfoming financing (NPF) di bank umum 
syariah 2014-2017 dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 
Populasi pada penelitian ini adalah 13 bank umum syariah di indonesia. Metode 
penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan 7 
bank umum syariah. Jenis yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan dari 
situs masing-masing bank umum syariah dan diolah menggunakan spss 20.  
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel pembiayaan qardh 
berpengaruh positif terhadap NPF pada bank umum syariah 2014-2017. Sehingga 
dalam pembiayaan qardh naik sedangkan NPF turun dalam hal ini pihak bank 
umum syariah memberikan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan pembiayaan 
tersebut kepada nasabah. Sehingga terjadinya NPF meningkat itu sangat kecil.  
Kata kunci : Pembiayaan qardh dan non perfoming financing (NPF) 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
1.1. Latar Balakang Masalah  
 
Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem 
perbankan Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah di Indonesia pasca 
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 
Tahun 1992 tentang perbankan berlangsung begitu cepat. Salah  satu faktor 
perkembangan perbankan  dikarenakan adanya Undang-undang No. 10 Tahun 
1998 yang membahas mengenai kebijakan pembangunan hukum perbankan 
naisonal yang  menggunakan sistem perbankan ganda (Dual Bangking System) 
(Kasmir, 2002: 2).  
Di Indonesia telah dikenal dual bangking system yaitu sistem konvensional 
yang berbasis bunga dan juga sistem syariah yang berbasis bagi hasil yang mana 
dari keduanya pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh 
profitabilitas yang maksimal guna mewujudkan tujuan serta visi dan misi dari 
lembaga atau instasi tersebut.  
Akan tetapi secara rill antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga 
keuangan konvensional mempunyai tujuan, dimana bank konvensional hanya 
mengutamakan profitabilitas serta hanya menggunakan  hukum positif yang 
dibuat oleh pemerintah, sedangkan bank syariah selain mengutamakan 
profitabilitas serta menggunakan hukum positif tetapi juga berpedoman pada 
hukum yang berasal dari al-Qur’an dan hadits.  
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Bank islam atau yang dikenal dengan bank syariah adalah sebuah bank 
yang didirikan untuk menghindari persoalan bunga yang mana disitu 
dikhawatirkan mengandung unsur riba, dimana dalam islam sangat melarang 
keras praktik riba. Adapun usaha yang dilakukan dalam rangka untuk 
menghindari kekhawatiran adanya unsur-unsur riba adalah dengan mengganti 
pranata bunga dengan pranata hukum bagi hasil.  
Untuk mewujudkan pranata – pranata yang telah ditetapkan oleh syariah 
maka bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya 
menggunakan pranata ekonomi rill seperti jual beli yang sekarang dimodifikasi 
dalam bentuk murabahah, as-salam dan istishna’ kemudian bagi hasil yang 
sekarang dalam bentuk musyarakah, mudharabah, muzara’ah dan musaqah,  
kemudian ada produk jasa atau bisa disebut ijarah dan ijarah bit-tamlik dan 
kemudian ada produk sewa atau biasa disebut wakalah, kafalah, hawalah, rahn 
dan qardh (Antonio: 2001).  
Pranata – pranata yang digunakan bank syariah ataupun lembaga keuangan 
syariah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga intermediasi yang 
berbasis syariah. Pada dasarnya peran antara bank syariah dengan bank 
konvensional sama yaitu menjadi lembaga intermediasi yaitu bank menjadi 
fasilitator bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk melakukan suatu 
pembiayaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Muhammad, 2015: 3).  
Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa 
pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, 
pembiayaan berdasarkan akad murabahah, pembiayaan berdasarkan akad qardh, 
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pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah 
berdasarkan akad ijarah atau sewa beli, pengambilan utang berdasarkan akad 
hawalah. Salah satu pembiayaan yang begitu dominan di Bank Syariah Bukopin 
adalah pembiayaan Qardh (Listanti, Dzulkirom dan Topowijono, 2015: 3).  
Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 
diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 
Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad 
saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001: 131). Bank 
syariah memiliki beberapa variasi produk yang menggunakan akad pinjaman 
(qardh) seperti talangan haji, gadai emas syariah, anjak piutang dan kartu kredit 
syariah. Pada produk ini bank syariah memperoleh penghasilan atas jasa yang 
mereka berikan pada nasabah (http://zonaekis.com/paradoks-pembiayaan-syariah-
berakad-qardh/)  
Pembiayaan Qardh meski bukan sebuah produk komersial namun sangat 
penting untuk diterapkan dalam jumlah yang proporsional karena Qardh adalah 
salah satu ciri perbankan syariah. Dalam konteks korporasi, Qardh dapat berperan 
sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Penerapan Qardh dalam 
perbankan syariah lebih strategis karena sebagai salah satu bentuk kontribusi 
dalam membangun perekonomian umat, tentu bukan hanya dari praktek 
pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha (Riswandi, 2015: 246).  
Bank Umum Syariah dalam memberikan pembiayaan Qardh tidak 
menginginkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan, akan tetapi 
permasalahan kerap muncul. Bank syariah dalam menangani pembiayaan 
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bermasalah perlu melakukan strategi penanganan pembiayaan Qardh dengan 
melakukan tindakan – tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Tindakan–
tindakan pembiayan bermasalah diantaranya rescheduling, reconditioning, 
restructuring, serta penyitaan jaminan. Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan 
bermasalah perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap calon nasabah dan cara 
menggunakan metode 5C. (Listanti, Dzulkirom dan Topowijono: 2015: 4).  
Didalam melakukan pembiayaan kepada masyarakat lazimnya suatu 
lembaga keuangan baik yang berbasis syariah ataupun berbasis konvensional 
pastilah harus mengenal 5C yang didalamnya terdapat unsur Collateral atau 
jaminan yang akan dijaminkan didalam melakukan pembiayaan. Pada dasarnya 
peran collacteral sangat penting bagi bank karena salah satu unsur yang digunakan 
oleh pihak perbankan apabila sewaktu-waktu ada wanprestasi yang dilakukan oleh 
nasabah apabila terjadi hal tersebut pastilah akan membuat NPF naik.  
Pembiayaan Bermasalah atau Non Perfoming Financing (NPF) adalah 
risiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada 
dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul 
menimbulkan risiko di satu sisi dan yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah 
risiko sisi lain. Terjadinya kemacetan pembiayaan pada dasarnya merupakan 
kesalahan pihak bank. Kemacetan pembiayaan terjadi karena banyak faktor mulai 
dari faktor kemampuan nasabah, moral hazard sampai pada faktor eksternal 
misalnya terjadi krisis ekonomi (Susilo, 2017: 314). 
Beberapa kasus moral hazard pada perbankan pun kembali berlangsung 
pasca krisis. Bahkan krisis keuangan global yang melanda dunia pada tahun 2008 
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juga di picu oleh perilaku moral hazard dari para pelaku perbankan. Lehman 
Brothers mengalami kebangkrutan karena tidak bisa membendung masalah kredit 
macet. Berbagai kejadian moral hazard tersebut, harus menjadi perhatian serius 
bagi para stakeholders bank syariah. Perbankan syariah adalah bagian dari 
institusi bisnis lainnya, maka harus diwaspadai adanya kemungkinan moral 
hazard dan agency problem.  
Moral hazard terjadi ketika dalam suatu kontrak kerja sama, salah satu 
pihak melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri yang dalam hal 
ini bertentangan dengan kontrak. Sedangkan agency problem terjadi ketika dalam 
perjanjian tersebut salah satu pihak berbuat sesuatu yang menyenangkan atau 
menguntungkan dirinya sendiri dan akibatnya harus dibayar oleh pihak lain 
(Rahmawati, 2015: 64). 
Berikut adalah tabel yang menyajikan data jumlah bank umum syariah 
pembiayaan Qardh dan NPF : 
Tabel 1.1 
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017 
(dalam miliar rupiah) 
 
No. Indikator 2014 2015 2016 2017 
1. Bank Umum Syariah 12 12 13 13 
2. Pembiayaan Qardh 5.965 3.981 4.731 6.349 
3. NPF 225 121 90 96 
  
 Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah bank umum 
syariah pada tahun 2016 menjadi 13 unit. Semakin banyaknya bank umum yang 
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mengkonversi kegiatannya menjadi syariah menandakan bahwa semakin besarnya 
peluangan penyaluran pembiayaan dan besarnya NPF.  
 Menurut Djoko Renadi (2006) batasan maksimal NPF bagi perbankan 
pada saat ini sudah mendesak untuk dijadikan ukuran yang penting dikaitkan 
dengan keberhasilan kinerja keuangan sebuah bank. Dalam kondisi normal, angka 
NPF yang tinggi dari bank komersial merupakan salah satu indikator yang sering 
dipakai untuk memprediksi prospek kelangsungan hidup (sustainability) bank. 
 Angka NPF merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran 
tingkat kesehatan bank, maka seluruh bank akan tetap berusaha menekan angka 
NPF, jika perlu bank tersebut tidak melakukan ekspansi kredit jika mereka tidak 
yakin terhadap prospek debitur yang dibiayai. Angka NPF dan CAR merupakan 
dua indikator prinsip kehati-hatian bank yang harus dijaga di dalam setiap 
melakukan ekspansi kredit (Maidalena: 130). Besarnya Pembiayaan akan 
mempengaruhi tingginya NPF pula. 
Beberapa dari keterangan tersebut penulis akan memaparkan sejauh mana 
pengaruh pembiayaan qardh terhadap NPF pada bank umum syariah yang mana 
pada penelitian ini penulis mengadakan penelitian pada Bank umum syariah 
sebagai tempat sttudi kasus dalam penelitian ini.  
 Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “PENGARUH PEMBIAYAAN QARDH TERHADAP 
NON PERFOMING FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH”. 
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1.2. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalahnya adalah 
sebagai berikut : 
1. Peningkatan jumlah bank umum syariah selama empat tahun berturut-turut 
mampu meningkatkan jumlah bank umum syariah. 
2. Menurut penelitian terdahulu Besarnya Pembaiyaan akan mempengaruhi 
Tingginya NPF, namun pada data yang dipublikasikan oleh OJK terlihat bahwa 
NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Qardh. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan dalam penelitian ini atau ruang lingkup penelitian terfokus pada :  
1. Penelitian dilakukan di Bank Umum Syariah.  
2. Penelitian ini lebih berfokus pada sejauh mana pengaruh pembiayaan Qardh 
terhadap Non Perfoming Financing (NPF). 
3. Data yang digunakan dalam penelitian dari tahun 2014 sampai 2017. 
4. Data yang dianalisis adalah data pada Pembiayaan Qardh. 
5. Data yang digunakan adalah data pembiayaan qardh terhadap NPF. 
 
1.4. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas adapun  perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh pembiayaan Qardh 
terhadap NPF ? 
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1.5. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari 
penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Qardh terhadap 
NPF Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017. 
 
1.6. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini dapat memberikan lebih banyak pengetahuan tentang nilai teori 
yang didapat di bangku kuliah dengan praktek di lapangan.  
2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Bagi fakultas ekonomi dan bisnis islam penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berguna, terutama bagi 
perkembangan pengetahuan tentang pembiayaan qardh dalam kaitannya dengan 
non perfoming financing.  
3. Bagi Pihak Lain  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana keilmuan dan referensi 
terkait masalah pembiayaan qardh terhadap non perfoming financing. 
 
1.7. Jadwal Penelitian  
Terlampir 
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1.8. Sistematika Penulisan  
Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing masing bab terdiri dari 
beberapa sub bab, adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang berisi 
argumentasi atau alasan memilih topik. Identifikasi masalah berisi kajian berbagai 
masalah. Batasan masalah menunjukkan fokus objek yang akan dikaji. Rumusan 
masalah merupakan inti dari desain penelitian dan akan dikaji dalam penelitian. 
Tujuan penelitian mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai peneliti yang 
mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian.  
Dalam hal ini pada latar belakang masalah pada penelitian ini menitik 
beratkan pada sejauh mana pengaruh antara pembiayaan qardh terhadap NPF yang 
dilatar belakangi adanya sistem pembiayaan qardh pada bank umum syariah yang 
mempunyai nilai prosentase Non Perfoming Financing yang tidak stabil pada 
penelitian ini adalah pada Bank Umum Syariah.  
Manfaat penelitian yang berisi tentang berbagai manfaat yang akan 
diperoleh dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Jadwal penelitian 
menerangkan jadwal waktu yang akan ditempuh peneliti dalam melaksanakan 
penelitian. Sistematika penelitian mencakup uraian singkat pembahasan materi 
dari tiap bab.  
BAB II : LANDASAN TEORI 
Kajian teori ini menjelaskan teori – teori yang relevan dengan variabel 
penelitian sebagai legitimasi konseptual. Hasil penelitian yang relevan berisi 
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analisis hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. 
Kerangka berfikir berisi pola hubungan antara variabel atau kerangka konsep yang 
akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. Hipotesis berisi tentang 
dugaan yang masih harus diuji kebenarannya secara empiris.  
Dalam kajian teori pada penelitian ini, peneliti lebih menitik beratkan 
pada teori-teori yang membahas tentang pembiayaan qardh baik yang bersumber 
buku, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, dan juga jurnal 
jurnal atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti 
lakukan. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Waktu dan wilayah penelitian menjelaskan kapan pelaksanaan penelitian 
dilakukan dan akan membutuhkan waktu berapa lama serta menggambarkan 
tempat atau lokasi penelitian dilakukan. Metode penelitian menjelaskan metode 
yang digunakan dalam penelitian Variabel – variabel menjelaskan dan 
menyebutkan variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian.  
Dan pada penelitian ini studi kasus dilakukan pada Bank Umum Syariah,  
data yang diambil oleh peneliti adalah data laporan triwulan Bank Umum Syariah 
yang meliputi data nominal pembiayaan qardh beserta nilai prosentase Non 
Perfoming Financing pada Bank Umum Syariah. 
Operasional variabel mengemukakan batasan-batasan variabel secara 
operasional untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Populasi 
dan sampel menjelaskan hal – hal yang berhubungan dengan populasi, sampel, 
desain sampel jumlah sampel dan seterusnya. Data dan sumber data menjelaskan 
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berbagai hal terkait dengan data. Alat analisis data menjelaskan alat analisis yang 
digunakan penelitian dalam menguji data. 
Adapun operasional variabel pada penelitian ini yakni untuk sampel 
adalah laporan keuangan triwulan  Bank Umum Syariah pada tahun 2014 - 2017 
dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel jenuh yang diambil 
dari seluruh populasi yang diambil peneliti pada laporan triwulan Bank Umum 
Syariah. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
Profil obyek penelitian menjelaskan dan menggambarkan obyek 
penelitian pengujian dan hasil analisis data menampilkan proses pengujian data 
dengan menggunakan model dan alat analisis data serta hasil dari pengujian 
tersebut. Pembuktian hipotesis menyajikan jawaban atas hipotesis yang dibuat 
peneliti. Pembahasan hasil analisis menjelaskan dan membahas hasil pengujian di 
atas dan menginterpretasikan dalam kalimat naratif. Jawaban atas pertanyaan 
dalam perumusan masalah menyajikan atas pertanyaan – pertanyaan yang 
disebutkan dalam perumusan masalah.  
BAB V : PENUTUPAN  
Kesimpulan merangkum hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab 
IV. Keterbatasan penelitian menunjukkan adanya kelemahan yang dilakukan oleh 
peneliti. Saran-saran merupakan implikasi atau rekomendasi lebih lanjut dari hasil 
dan kesimpulan penelitian. Penutup berisi permohanan saran dan kritik atas 
penelitian yang dilakukan. 
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Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah menjawab rumusan 
masalah yang telah dipaparkan, dimana rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pembiayaan qardh terhadap 
NPF (Non Perfoming Financing) di Bank Umum Syariah.  
  
BAB II  
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori  
2.1.1. Gambaran Umum Perbankan Syariah  
1. Pengertian Bank Syariah 
Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan 
atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan 
utama yaitu :  
1. Menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan 
cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan 
deposito. Pembeliian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara 
memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya.  
2. Menyalurkan Dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat 
simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman 
(kredit) bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip 
syariah (Kasmir, 2004:13). 
3. Memberikan Jasa Bank Lainnya  
Bank syariah dalam mendapatkan dana dari masyarakat dapat melakukan 
pelayanan jasa-jasa berikut ini : 
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a. Bank garansi dengan prinsip al-kafalah 
Bank dapat memberikan garansi atau permintaan nasabah, antara lain untuk 
menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu. 
b. Transfer dengan prinsip al hiwalayah. 
c. Penitipan barang dengan prinsip al wadinah dan al wakalah. 
d. Jual-beli mata uang asing dengan prinsip al sharf. 
e. Pembukaan letter of credit dengan prinsip al  wakalah al musyarakah dan 
al murabahah ( Wibowo, 2005: 42). 
Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak 
menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 
membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga 
merrupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan non-syariah bank syariah 
tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor rill sehingga 
dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi – transaksi sektor rill, seperti 
jual-beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat 
menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Muhammad, 2015: 5). 
 Berbicara tentang peranan bank syariah, tidak dapat dipisahkan dengan 
fungsi dan kedudukan. Diantara peranan bank syariah adalah memurnikan 
operasional perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat, meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat 
memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah, dan menjalin kerja sama 
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dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia 
sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.  
 Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 
pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan – pembiayaan yang 
dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat 
menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah 
tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. 
 
2.1.2. Pembiayaan 
1. Pengertian Pembiayaan  
 Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva 
produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank 
Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, 
piutang qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan 
modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta 
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Muhammad, 2015: 302).  
Di dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah suatu bank menjual 
kepercayaan kepada nasabah bahwa pembiyaan yang disalurkan pasti akan 
dikembalikan sesuai kesepakatan. Sedangkan bagi nasabah mempunyai kewajiban 
untuk membayar sesuai dengan jangka waktu. Di dalam memberikan pembiayaan 
kepada nasabah perlu adanya analisis penerima pembiayaan layak atau tidak layak 
terlebih dahulu agar tidak salah dalam menganalisis, jika salah menganalisis maka 
pembiyaan yang disalurkan akan mengalami kemacetan.  
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Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami kemacetan maka langkah 
yang harus dilakukan untuk menyelematkan pembiayaan tersebut beragam. Dapat 
dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika memang 
masih bisa dibantu, maka tindakan yang akan dilakukan akan menambah jumlah 
pembiayaan atau dengan memperpanjang jangka waktu. (Kasmir, 2008: 98).  
Di dalam pembiayan terdapat unsur – unsur yang terkandung dalam 
pemberian suatu fasilitas pembiayaan sebagai berikut :  
a. Kepercayaan 
Suatu kepercayaan yang diberikan pemberi pembiayaan yang diberikan kepada 
penerima pembiayaan. Dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian 
penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.  
b. Kesepakatan 
Di dalam unsur pembiayaan selain adanya unsur kepercayaan juga 
mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima 
pembiayaan.  Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 
masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.  
c. Jangka Waktu 
Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka 
waktu ini mencangkup masa pengembalian pemberian pembiayaan yang telah 
disepakati. Jangka waktu tersebut bisa meliputi jangka waktu pendek, menegah 
dan jangka waktu panjang. 
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d. Resiko 
Adanya suatu tenggangan waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko 
tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang waktu 
pembiayaan maka semakin besar resikonya begitupun sebaliknya. Resiko ini 
menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah ataupun 
resiko yang tidak disengaja (Kasmir, 2008: 99). 
2. Pembiayaan Konsumen Syariah  
Pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk 
pengadaan barang, berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara 
angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan konsumen diperlukan oleh 
pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai 
untuk memenuhi kebutuhan.  
Pembiayaan konsumen (consumer finance adalah kegiatan pembiayaan 
untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran 
secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan syariah 
dapat melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan 
pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang ditetapkan oleh 
syariah (Arif, 2012: 266).  
3. Tujuan Pembiayaan  
Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan 
pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder 
yaitu:  
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a. Pemilik, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana 
yang ditanamkan pada bank tersebut.  
b. Pegawai, para pegawai mengaharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari 
bank yang dikelola. 
c. Masyarakat  
1) Pemilik Dana, sebagai pemilik mereka mengaharapkan dari dana yang 
diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil 
2) Debitur yang bersangkutan, dengan penyediaan dana baginya mereka 
terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu 
untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). 
3) Masyarakat Umumnya, mereka dapat memperoleh barang-barang yang 
dibutuhkan.  
d. Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam 
pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak.  
e. Bank, bagi bank yang bersangkutan, hasil dan penyaluran pembiayaan 
diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap 
survival dan meluas jaringan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat 
yang dilayaninya (Muhammad, 2015: 304).  
4. Fungsi Pembiayaan  
  Pembiayaan diselenggarakan menurut bank syariah secara umum 
berfungsi sebagai meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna 
barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan berusaha dan 
stabilitas ekonomi. Dari fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
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yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan 
dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Dari hasil 
tersebut kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada 
nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola (Asiyah, 2015: 11). 
5. Prinsip Pemberian Pembiayaan  
Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan 
pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam 
bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Dalam 
menyalurkan pembiayaan perlu adanya prinsip – prinsip pembiayaan diantaranya :  
a. Prinsip Evaluasi Pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk 
memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan 
nasabah, pembiyaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan 
pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Salah satu prinsip 
evaluasi yang dilakukan dalam pembiayaan adalah 5C yaitu character, capital, 
capacity, collateral dan condition of economic yang digunakan dalam menilai 
calon nasabah pembiayaan dengan jelas kecuali collateral.  
1) Character. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk 
menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, 
dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. 
2) Capacity. Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang 
usahanya atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank 
yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola 
dengan baik dan orang yang tepat. 
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3) Capital. Penilaian atas posisi keuangan nasabah pembiayaan secara 
keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masalalu maupun masa yang 
akan datang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan 
nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyeksi atau usaha nasabah 
pembiayaan yang bersangkutan. 
4) Condition of economy. Penilaian atas kondisi pasar didalam negeri maupun 
diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk 
mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang 
dibiayai. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menganalisis condition 
of economy adalah regulasi pemerintah pusat dan daerah, kondisi ekonomi 
makro dan mikro, situasi politik dan keamanan dan kondisi lain yang dapat 
mempengaruhi pemasaran. 
5) Collacteral. Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiyaan. 
Dalam pembiayaan ini collacteral tidak digunakan karena pembiayaan yang 
dilakukan pembiayaan tanpa agunan.  
b. Four Eye Principle merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang 
memisahkan kewenangan diantara unit-unit yang terlibat dalam proses 
pembiayaan. Terdapat uni bisnis yang memproses aplikasi pembiayaan dan 
bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan dan diunit lain terdapat unit 
resiko pembiayaan yang melakukan review dan memutuskan pembiayaan serta 
bertanggung jawab untuk meminimalisasi resiko.  
c. Prinsip One Obligor. Dalam prinsip ini berpikiran bahwa perusahaan yang 
tergabung dalam kelompok usaha, resiko perusahaan resiko grup keseluruhan. 
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Untuk itu perlu adanya pembiayaan yang dikonsolidasikan guna mengetahui 
total resiko pembiayaan secara keseluruhan.   
d. Prinsip Konsilodasi Eksposur. Merupakan pendekatan untuk mengetahui total 
pembiayaan yang diperoleh nasabah maupun grup nasabah dengan 
menjumlahkan pembiayaan yang telah dan akan diberikan oleh bank kepada 
nasabah pembiayaan maupun grup nasabah pembiayaan tersebut.  
e. Kepatuhan terhadap Regulasi. Pemberi fasilitas pembiayaan kepada nasabah 
atau calon nasabah harus mengacu pada regulasi. 
f. Prinsip Pemantauan Pembiayaan. Pemantauan pembiayaan merupakan bagian 
tak terpisahkan dari proses pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang telah 
diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten. Pemantauan pembiayaan 
ini meliputi pemantauan terhadap usaha nasabah dan pemenuhan syarat 
pembiayaan. Dengan adanya pemamtauan yang konsisten maka bank dapat 
segera mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas pembiayaan.  
Pembiayaan terdapat pembiyaan konsumtif. Pembiayan konsumtif adalah 
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai 
barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini digunakan untuk perorangan seperti, 
pembelian rumah tinggal, pembeliaan mobil untuk keperlaun pribadi. Pembayaran 
pembiayaan berupa angsuran, berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan 
dari objek yang dibiayainya (Dahlan, 2012: 201). 
6. Resiko Pembiayaan  
 Resiko pembiayaan terjadi ketika bank tidak bisa memperoleh kembali 
cicilan pokok dan atau bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang 
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diberikan atau investasi yang dilakukannya (Muhammad, 2004: 220). Secara garis 
besar risiko kredit dapat dibagi menjadi tiga yaitu :  
a. Risiko Default  
b. Risiko Exposure  
c. Risiko Recovery 
 Resiko pembiayaan bagi bank syariah timbul apabila kualitas pembiayaan 
lancar menjadi kurang lancar, diragukan dan macet, atau dalam praktik perbankan 
syariah dikenal dengan Non Perfoming Financing. Risiko pembiayaan merupakan 
risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian 
potensial.  
7. Kolektabilitas Pembiayaan 
 Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta yang 
dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan 
fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktf. 
Setiap fasilitas pembiayaan mempunyai tingkat kemungkinan realisasi 
pembayaran bunga dan pokok oleh debitur yang berbeda-beda atau tingkat 
kolektibilitas yang berbeda-beda.  
 Kualitas aktiva produktif bank dinilai berdasarkan kolektibilitasnya yang 
pada prinsipnya didasarkan pada kontinuitas pembayaran kembali pokok dan 
bunga serta kemampuan peminjam yang di tinjau dari keadaan usaha yang 
bersangkutan. Disamping menggunakan unsur-unsur kuantitatif penentuan 
kolektibilitas juga dilakukan dengan dasar judgement.  
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 Berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan jugement sesuai dengan Surat 
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/124/KEP/DIR tanggal 12 November 
1999 tentang kualitas Aktiva Produktif, maka kualitas kredit digolongkan menjadi 
lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diraguukan dan macet menurut 
kriteria (Susilo, Triandaru dan Santoso, 2000: 79) :  
a. Prospek usaha  
b. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur 
c. Kemampuan membayar  
Ketiga kriteria tersebut diterapkan dengan pedoman seperti dibawah ini :  
1. Lancar  
a. Prospek usaha : 
1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.  
2) Pasar yang stabil dan tidak di pengaruhi oleh peruabahan kondisi 
perekonomi. 
3) Manajemen yang sangat baik. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan 
mendukung usaha. 
4) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami 
perselisihan atau pemogokan.  
b. Kondisi Keuangan : 
1) Perolehan laba tinggi dan stabil. 
2) Permodalan kuat. 
3) Likuiditas dan modal kerja kuat. 
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4) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi 
kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber 
dana tambahan. 
5) Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta 
asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai 
(hedging) secara baik  
c. Kemampuan Membayar : 
1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada 
tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 
2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan 
informasi keuangan secara teratur dan akurat. 
3) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.  
2. Dalam Perhatian Khusus  
a. Prospek Usaha : 
1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang 
terbatas. 
2) Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi 
perekonomian. 
3) Pangsa pasar sebanding dengan persaing. 
4) Manajemen yang baik. 
5) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang 
memberatkan terhadap debitur. 
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6) Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat 
mengalami perselisihan atau pemogokan. 
b. Kondisi Keuangan : 
1) Perolehan laba cukup lancar dan baik namun memiliki potensi 
menurun. 
2) Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk 
memberikan modal tambahan apa bila diperlukan. 
3) Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. 
4) Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu 
memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga, namun terdapat 
indikasi masalah tertentu yang apa bila tidak diatasi akan 
mempengaruhi pembayaran di masa mendatang. 
5) Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta 
asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.  
c. Kemampuan membayar : 
1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90an. 
2) Jarangan mengalami cerukan. 
3) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan 
informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. 
4) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. 
5) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil. 
3. Kurang Lancar  
a. Prospek Usaha : 
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1) Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang 
sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 
2) Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi. 
3) Posisi dipasar cukup baik tetapi banyak persaingan, namun dapat pulih 
kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 
4) Manajemen yang cukup. 
5) Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan 
dampak yang memberatkan dampak yang memberatkan terhadap 
debitur. 
6) Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan 
pada umumnya baik 
b. Kondisi keuangan : 
1) Perolehan laba rendah. 
2) Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. 
3) Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. 
4) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu 
membayar bunga dan sebagian dari pokok. 
5) Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan 
suku bunga. 
6) Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan. 
c. Keuangan : 
1) Kerugian operasional dibayai dengan penjualan aset. 
2) Rasio utang terhadap modal tinggi. 
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3) Likuiditas sangat rendah. 
4) Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan 
bunga. 
5) Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan 
suku bunga. 
6) Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh 
tempo. 
d. Kemampuan membayar : 
1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah 
melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. 
2) Terdapat cerukan yang berulang kali , khususnya untuk menutupi 
kerugian operasional dam kekurangan arus kas. 
3) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan 
tidak dapat dipercaya. 
4) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikat agunan yang lemah. 
5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit. 
6) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.  
4. Diragukan  
a. Prospek Usaha : 
1) Industri atau kegiatan usaha menurun. 
2) Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi. 
3) Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami 
permasalahan yang serius. 
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4) Manajemen kurang berpengalaman. 
5) Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang 
memberatkan terhadap debitur. 
6) Tenaga kerja berlebihan dalam  jumlah yang sangat besar sehingga 
dapat menimbulkan keresahan. 
b. Kondisi keuangan : 
1) Laba sangat kecil dan negatif. 
2) Kerugian operasional di biayai dengan penjualan aset. 
3) Rasio utang terhadap modal tinggi. 
4) Likuiditas sangat rendah. 
5) Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan 
bunga. 
6) Kegiatan usaha terancam karema perubahan nilai tukar valuta asing 
dan suku bunga. 
7) Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh 
tempo.  
c. Kemampuan membayar : 
1) Terdapat tunggakan pembayaran dan atau bunga yang telah melampaui 
180 hari sampai dengan 270 hari. 
2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen, khususnya untuk menutupi 
kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 
3) Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi 
keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. 
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4) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. 
5) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam 
perjanjian kredit. Macet prospek usaha.  
6) Kelangsungan usaha sangat diragukan 
7) Industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.  
 
 
8. Analisis Pembiayaan 
Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek dan 
patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis 
pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap 
kondisi nasabah yang akan dibiayai. Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan 
cara kuantitatif karena, analisis kuantitatif lebih dominan karena sudah memiliki 
laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Didalam analisis pembiayaan 
kuantitatif terdapat beberapa analisis yaitu : 
a. Analisis Horizontal (Tren) 
Untuk membandingkan kinerja usaha nasabah pada periode tertentu, sesuai 
kebutuhan analisis dan rasio dan pos-pos penting laporan posisi keuangan laba-
ruhi yang dibandingkan disesuaikan dengan kebutuhan analisis, terutama untuk 
mengetahui rasio pertumbuhan. 
b. Analisis Vertikal (Rasio) 
Membandingkan diantara pos penting dalam laporan keuangan dalam satu 
periode tertentu. Pos pada laporan posisi keuangan adalah rasio likuiditas dan 
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leverage (solvabilitas) sedangkan pada laba rugi adalah rasio rentabilitas dan 
efisiensi.  
1) Rasio Likuiditas : Kemampuan penyediaan kas guna menutupi kewajibaan 
dalam jangka pendek.  
(a) Quick Ratio = ( Kas + Bank) : Utang Lancar 
(b) Current Ratio = Aset Lancar : Utang Lancar 
2) Leverage ratio : Kemampuan nasabah untuk membayar seluruh kewajibannya 
dari modal atau aset yang dimiliki. DER ( Debt to Equity Ratio ) = Utang 
Lancar + Utang Jangka Panjang) : Modal 
3) Rentabilitas : Mengukur kemampuan menghasilkan laba dan efisiensi usaha. 
(a) PM (Profit Margin) = Laba bersih + Pendapatan 
(b) BOPO = Biaya operasional + Pendapatan Operasional. 
9. Analisis kebutuhan pembiayaan 
a. Pembiayaan konsumtif  
1) Kegunaan : pembelian barang atau kebutuhan nasabah yang tidak terkait 
dengan usaha. 
2) Pendekatan: cek ratio pendapatan dibandingkan dengan jumlah angsuran 
perbulan, dimana maksimum adalah sebesar 40%. Cek utang lain yang 
mungkin ada. Selain itu cek dokumen dan keabsahan barang yang dibeli. 
b. Modal kerja   
(a) Kegunaan untuk pembelian bahan baku atau jadi, serta untuk biaya 
produksi atau penjualan. 
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(b) Pendekatan dengan cara mengetahui kapasitas maksimum perputaran 
usaha. 
Perputaran modal kerja (WCTO) = Perputaran piutang (RTO) + perputaran 
persedian (ITO). Kebutuhan MK + WCTO x HPP x Proyeksi penjualan. 
c. Pembiayaan investasi  
(a) Kegunaan pembelian mesin produksi gedung dan saran lain. 
(b) Pendekatan cek harga atau kebutuhan dana rill cek kemanfaatan cek 
kemampuan keuangan seta cek keabsahan dokumen (Danuprata, 2013: 
125). 
10. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Akad 
Pada bank syariah pembiayaan diberikan berdasarkan akad. Akad 
pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian diantara bank dengan 
nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Salah satunya pada 
pembiayaan ini menggunakan jenis pembiayaan akad Qardh (Dahlan, 2012: 201). 
 
2.1.3. Akad 
1. Pengertian Akad 
Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang 
keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua 
hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan 
sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang 
disyariatkan (Mushlih dan Shawi, 2004: 26). 
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Secara terminologi akad dapat ditinjau dari dua segi secara umum pengertian 
akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan 
sendiri seperti jual-beli, sewa-menyewa sedangkan akad secara khusus adalah 
perikatan (yang ditetapkan dengan) ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara 
yang berdampak pada objeknya. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat 
disimpulkan akad adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak 
berdasarkan persetujuan masing – masing. (Ghufron: 2005: 13).  
2. Akad Bank Syariah 
Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya 
kebersamaan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha anatara pemilik 
dana (shahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku 
pengelola dana (mudarib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa 
berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (Rukkmana, 2010:26). 
Akad berpola pinjaman salah satu akad yang diterapkan dalam perbankan 
syariah adalah Qardh dan turunnanya Qardhul Hasan. Karena bunga dilarang 
dalam islam, maka pinjaman Qardh mapun Qardhul Hasan merupakan pinjaman 
tanpa bunga. Lebih khusus lagi pinjaman Qardhul Hasan merupakan pinjaman 
kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial (Ascarya, 2013:46). 
 
2.1.4. Pembiayaan Al-Qardh  
1. Pengertian Al-Qardh  
Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai’-
yaqridhu yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdar yang 
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berarti memutuskan. Dikatakan qaradhu asy-syai’a bil-miqradh atau memutus 
sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik 
utang dibayar. 
Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang 
yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah penyediaan dana atau 
tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau 
cicilan dalam jangka waktu tertentu (Mardani, 2012: 332). 
Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani 
biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa lain ini bukan merupakan keuntungan, 
melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, 
seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor (Al-)mar dan Abdel-
Haq, 1996). Hukum islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta 
kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, 
tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak 
boleh dibuat proposional terhadap jumlah pinjaman. (Ascarya, 2013:47). 
2. Landasan Hukum Qardh  
a. Al-Qur’an  
1) Q.S. Al-Baqarah ayat 245 
 ُِضبَۡقي ُهَّللٱَو ٗۚٗةَرِيَثك اٗفَاعَۡضأ ٓۥُ َهل ۥُ َهفِع ََُٰضَيف اَٗنسَح اًضَۡرق َهَّللٱ ُضِرُۡقي يِذَّلٱ َاذ نَّم
 َنُوعَجُۡرت ِهَۡيِلإَو ُطُ  صَۡبيَو٥٤٢ 
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Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. 
2) Q.S. al-Hadid ayat 11  
 َذ نَّم ٞميَِرك ٞرَۡجأ ٓۥُ َهلَو ۥُ َهل ۥُ َهفِع ََُٰضَيف اَٗنسَح اًضَۡرق َهَّللٱ ُضِرُۡقي يِذَّلٱ ا    
 Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka 
Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan 
memperoleh pahala yang banyak.  
b. As-Sunnah  
Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:  
“Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ‘shadaqoh 
(akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku 
berkata : “Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh?” ia 
menjawab “ karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesutau, 
sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena 
kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan 
Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).  
Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata, “Bukan Seorang 
muslim (mereka)yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali lipat kecuali yang 
satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).  
c. Ijma’  
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Secara ijma’ juga para ulama menyatakan bahwa Qardh diperbolehkan. 
Qardh bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutangi) dan 
mubah bagi muqtaridh (orang yang berhutang) kesepakatan ulama ini didasari 
tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. 
Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh 
karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia 
ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya 
(Masjupri, 2013: 284).  
3. Rukun dan Syarat Qardh  
Rukun dari akad Qardh atau Qardhul Hasan yang harus di penuhi dalam 
transaksi ada beberapa yaitu pelaku akad yaitu muqtaridh (peminjam), pihak yang 
membutuhkan dana, dan muqridh (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana, 
objek akad yaitu qardh (dana), tujuan yaitu ‘iwad arau countervalue berupa 
pinjaman tanpa imbalan dan shighah yaitu ijab dan qabul.  
 Syarat dari akad Qardh atau Qardhul Hasan yang harus dipenuhi dalam 
transaksi yaitu kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu 
yang bermanfaat dan halal. Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada 
nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami 
over-draft (Ascarya, 2011: 48). 
4. Karakteristik Qardh  
Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan Al-qardh diantaranya 
adalah (Budiman, 2013: 412)  :  
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a. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi Muqridh dalam 
pembiayaan qardh hal tersebut sama dengan riba. 
b. Pembiayaan qardh menggunakan akan pinjam-meminjam, ketika barang atau 
uang telah diterima oleh mustaqridh maka telah barang atau uang berada dalam 
tanggungjawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada 
saat meminjam. 
c. Al-qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo 
pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih 
memudahkannya lagi. 
d.  Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula 
maka harus dikembalikan dan jika  telah berubah maka dikembalikan 
semisalnya atau seharganya. 
e. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan 
nominal pinjaman 
5. Fungsi Pembiayaan Qardh  
 Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan 
di Indonesia tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman 
diantaranya :  
a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan 
debitur. 
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b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena 
tidak mampu memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh bank 
konvensional. 
c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir 
dengan membntu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. 
d. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan 
debitur. 
e. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena 
tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional 
(Fatmasari, 2017: 32). 
6. Tujuan atau Manfaat Qardh  
 Bagi bank bertujuan sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk 
dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial bank dan sebagai peluang bank untuk 
mendapatkan fee dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas Qardh. 
Sedangkan bagi nasabah qardh bertujuan sebagai sumber pinjaman yang bersifat 
non-komersial dan sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana 
talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilan kewajiban 
(Muhammad, 2015: 55). 
7. Fitur dan Mekanisme Qardh  
a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (Qardh) 
kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. 
b. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengambilan pinjaman 
melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad. 
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c. Banyak dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran 
pembiayaan atas dasar Qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas 
kewajaran. 
d. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar Qardh, harus dilakukan oleh 
nasabah pada waktu yang telah disepakati. 
e. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan 
sebagaian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka 
bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah rangka pembinaan nasabah.  
8.  Aplikasi Al-Qardh dalam Perbankan  
Akad qardh biasanya diterapkan sebagai berikut : 
a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan 
bonafidlitasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang  
relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah 
uang yang dipinjamkannyan itu. 
b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak 
bias menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.  
c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu 
sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk 
khususnya yaitu Qardhul Hasan (Antonio, 2001: 133). 
d. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan 
pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. 
Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. 
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e. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, 
dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank 
melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang 
ditentukan. 
f. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank 
akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema 
jual-beli, ijarah dan bagi hasil. 
g. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas 
ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank 
akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan 
gajinya (Karim, 2013: 106). 
9. Fasilitas Pembiayaan Al-Qardh  
 Fasilitas Pembiayaan Al-qardh bisa diberikan kepada mereka yang 
memerlukan pinjaman kepada para pengusaha mikro yang kekurangan dana, 
tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik, masyarakat miskin yang 
memerlukan pinjaman lunak guna memperbaiki rumah, biaya sekolah anak, biaya 
pemasangan listrik, pembangunan sanitasi, pembangunan (water close), biaya 
persalinan, biaya berobat dan sebagainya, oleh karenanya Al-qardh sangat cocok 
apabila qardh mempunyai fleksibilitas yang baik dalam penggunaannya serta 
berorientasi sosial (Budiman, 2013: 413).  
10. Sumber Dana Qardh  
 Sumber dana qardh berasal dari sumber intern dan sumber ekstern, menurut 
sumber dana qardh intern berasal dari modal dan laba yang dapat dipergunakan 
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untuk tujuan komersial, sebagai produk kelengkapan. Namun demikian dan intern 
juga dapat dipinjamkan untuk Qardh yang bersifat pinjaman kebajikan untuk 
membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Sedangkan sifat 
qardh tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat 
diambil menurut kategori berikut :  
1. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan 
social, dapat bersumber zakat, infaq dan sedekah. 
2. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat 
dan berjangka pendek. Talangan dana diambilkan dari modal bank.  
11. Penyaluran Dana Qardh  
 Akad penyaluran dana Qardh dibedakan menjadi dua yaitu akad Qardh 
berdiri sendiri dan akad Qardh sebagai kelengkapan yaitu :  
a. Qardh berdisi sendiri adalah semata-mata untuk tujuan sosial, bukan sebagai 
sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan 
untuk mendapatkan keuntungan. Akad Qardh tersebut tidak boleh 
menggunakan dana nasabah. 
b. Qardh sebagai kelengkapan adalah akad Qardh sebagai kelengkapan boleh 
menggunakan dana nasabah. Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau 
kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadhah 
(pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk 
mendapatkan keuntungan. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk 
yang menggunakan muawadhah yang dilengkapi dengan akad Qardh 
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sebagaimana dimaksud harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana 
sesuai akad yang dilakukan (Muljono, 2015: 214). 
12. Analisis dan Identifikasi Risiko Qardh  
a. Risiko Pembiayaan (financing risk) yang disebabkan oleh nasabah 
wanprestasi atau default. 
b. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika Qardh untuk 
transaksi komersial adalah dalam valuta asing. 
13. Perbandingan Pembiayaan Qardh Dengan Pembiayaan Lain  
Dibank syariah ada dua besaran produk, yakni berbasis pendanaan dan 
pembiayaan. Basis Pendanaan terdiri dari akad investasi dan titip. Basis 
pembiayaan terdiri dari akad investasi, kongsi, jual beli, sewa menyewa, serta 
pinjaman. Dalam produk investasi dan kongsi baik dalam pendanaan maupun 
pembiayaan maka persen yang diperbolehkan adalah persen perhitungan nisbah. 
Misalnya 40:60 artinya jika ada pendapatan maka disepakati di awal, pendapatan 
dibagi 40% untuk pihak pertama dan 60% untuk pihak kedua.  
Untuk produk jual beli, sewa-menyewa maka sebagaimana lazimnya orang 
jual-beli dan sewa, maka dari awal sudah bisa dipastikan nominal harga beli 
nasabah dan harga sewa nasabah. dalam presentase jual beli, sewa-menyewa 
sebesar 15%.  
Untuk skema pinjaman yang ada didalam pembiayaan qardh mungkin tidak 
ada persen karena dalam pembiayaan qardh dibank syariah tidak memperbolehkan 
ada kelebihan kembalian. Dalam bank syariah persen dilakukan setelah transaksi 
dan kesepakatan terjadinya (wordprees.com). 
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2.1.5. Non Perfoming Financing (Pembiayaan Bermasalah)  
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah (NPF) 
Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada dunia perbankan, 
karena bisnis utama perbankan pada dasarnya menghimpun dan menyalurkan 
dana. Dana yang terkumpul menimbulkan resiko di satu sisi, dana yang disalurkan 
sebagai pembiyaaan adalah resiko disisi lain. Terjadinya kemacetan pembiayaan 
pada dasarnya merupakan kesalahan bank. Kemacetan pembiayaan yang terjadi 
karena banyak faktor mulai dari faktor kemampuan nasabah, moral hazad,dan 
faktor eksteernal misalnya krisis ekonomi (Susilo, 2017: 314). 
2. Faktor - Faktor Timbulnya Pembiayaan Bermasalah  
Faktor–faktor penyebab kredit bermasalah menurut Suhardjono (2001) 
disebabkan dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank. Sisi 
debitur memiliki kelemahan pada faktor keuangan, faktor manajemen, faktor 
operasional. Sisi Bank disebabkan karena adanya kelemahan sejak awal dalam 
proses pemberian kredit, itikad tidak baik dan atau kekurangmampuan dari 
pegawai/pejabat bank, serta kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan kredit. 
Dari sisi ekstern debitur dan bank adalah kelemahan disebabkan oleh  force 
majeure, perubahan-perubahan lingkungan eksternal, perubahan peraturan 
pemerintah. 
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Faktor-faktor keuangan sebagai penyebab kredit bermasalah antara lain; 
hutang meningkat sangat tajam, hutang meningkat tidak seimbang dengan  
peningkatan asset,  pendapatan bersih menurun, penurunan penjualan dan laba 
kotor, biaya penjualan biaya umum dan biaya administrasi meningkat, piutang tak 
tertagih meningkat, perputaran persediaan semakin lambat, keterlambatan 
memperoleh neraca nasabah secara teratur, tagihan yang terkonsentrasi pada pihak 
tertentu. 
Faktor-faktor manajemen yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain 
perubahan dalam manajemen dan kepemilikan, tidak ada kaderisasi dan job 
description yang jelas, sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan, 
kegagalan dalam perencanaan pengembangan bisnis, manajemen puncak 
didominasi oleh orang yang kurang cakap, pelanggaran terhadap perjanjian atau 
klausula kredit, penyalahgunaan kredit, pendapatan naik dengan kualitas 
menurun, rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan, sistem pengelolaan 
usaha yang tidak memberikan kepuasan kepada pegawai sehingga banyak 
pegawai melakukan pemogokan. 
Faktor-faktor operasional yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain: 
Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin menurun, terhambatnya 
pasokan bahan baku atau bahan penolong, kehilangan satu atau lebih pelanggan 
utama, pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik, tertundanya penggantian 
mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan, sistem operasional tidak efisien, 
disteribusi pemasaran yang terganggu, operasional perusahaan mencemari 
lingkungan.  
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Ketiga sisi yakni sisi nasabah, sisi bank maupun sisi eksternal akan saling 
mempengaruhi kelancaran pembiayaan atau kredit pada perbankan, apabila satu 
sisi tidak berjalan dengan baik maka menjadi penyebab pembiayaan menjadi 
bermasalah. Apabila difokuskan pada sisi nasabah, telah diketahui setiap analisis 
pembiayaan selalu menggunakan prinsip 5C. (Adnan: 2006:160).  
 
3. Faktor Utama Penyebab NPF  
Adapun faktor utama penyebab NPF dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu 
faktor internal, eksternal dan juga faktor  kondisi debitur.  
a. Faktor Internal bank adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi Sumber 
Daya Manusia (SDM) bank, kualitas proses bisnis bank dan juga keterlibatan 
pihak lain dalam bisnsi dari beberapa hal tersebut mempunyai erat kaitannya 
dengan sejauh mana intregitas, kelalaian, kesengajaan yang dilakukan oleh 
pihak bank, dan kualitas proses bisnis bank berkaitan dengan strategi 
pemasaran yang ditetapkan, kualitas proses persetujuan kredit, kualitas proses 
penagihan sampai dengan proses pengawasan dan juga pengendalian. 
b. Faktor eksternal disini mempunyai erat kaitannya dengan persaingan usaha dan 
kondisi usaha. 
c. Faktor Debitur, pada faktor ini dikategorikan berdasarkan 5C (Character, 
capacity, capital, collacteral, condition). Dari beberapa kategori tersebut dapat 
digunakan oleh bank untuk menilai seorang debitur dan dari situ pula bank 
dapat menentukan berapa besarnya kredit yang akan disalurkan, jumlah 
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pinjaman suku bunga dan jatuh tempo berdasarkan rating atau scoring tersebut 
(Suryono, 2015: 33). 
4. Dampak Non Perfoming Financing (NPF) 
Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank mengandalkan pembiayaan atau 
kredit sebagai sumber pemasukan utama dalam membiayai operasionalnya. Dana 
yang digunakan untuk pembiayaan merupakan dana yang berasal dari nasabah 
(surflus dana), sehingga ada tanggung jawab bagi bank untuk mengembalikan 
dana tersebut kembali. Namun jika tingkat Non Perfoming Financing pada bank 
tinggi maka akan berdampak pada menurunnya bagi hasil yang dibagikan pada 
pemilik dana dan akan menimbulkan kegelisahan pada nasabah yang pada 
akhirnya menyebakan hilangnya kepercayaan nasabah pada bank (Maryam, 2009: 
29).  
Adapun dampak lain bagi bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan 
bermasalah adalah :  
a. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh income dari pembiayaan sehingga 
mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.  
b. Rasio kualitas produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (Bad Debt Ratio) 
menjadi semakin besar yang menggambarakan terjadinya situasi yang  
memburuk. 
c. Bank harus memperbesar penyelisihan untuk cadangan aktiva produktif. Hal 
ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan 
berpengaruh terhadap CAR. 
d. Return One Aset (ROA) mengalami penurunan. 
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5. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah (NPF) 
Tidak ada pilihan yang harus dilakukan dalam mencegah timbulnya 
pembiayaan bermasalah atau sekurang – kurangnya meminimalisir pembiayaan 
bermasalah tersebut. Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya : 
a. Pihak Debitur (Nasabah Peminjam) 
1) Manajemen (Pengelola) usaha yang menunjukkan perubahan, misalanya 
terjadinya pergantian pengurusan, perselisihan, ketidakmampuan menangani 
ekspansi usaha. 
2) Operasional usaha yang semakin memburuk. 
3) Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan 
penipuan.  
b. Pihak Bank 
1) Ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang 
memiliki pengetahuan dan ketrampilan ntuk mengelola pembiayaan.  
2) Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan atau pengawasan, misalnya 
pihak bank belum menyadari pentingnya monitoring atas pembiayaan yang 
diberikan debitur. 
3) Itikad yang kurang baik bagi pihak bank, misalnya terjadi kolusi dengan 
pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.  
c. Pihak Lainnya  
1) Force Majeur adalah adanya peristiwa yang tidak terduga yang 
menimbulkan resiko kemacetan. Misalnya bencana alam dan kebakaran. 
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2) Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan iklim 
usaha. Misalnya krisis moneter. 
6. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah (NPF) 
Penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Rescheduling  
1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan 
Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu 
pembiayaan. Misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 
bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih 
lama untuk mengembalikannya.  
2) Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. 
Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang 
pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja 
jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah 
angsuran.  
b. Reconditioning   
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini : 
1) Kapasitas laba yaitu laba dijadikan utang pokok. 
2) Penundaan pembayaran laba  
 Resiko yang terjadi dalam peminjaman adalah peminjaman yang tertunda 
atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah 
dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu 
mengalisis penyebab permasalahan. 
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a. Analisis sebab kemacetan  
1) Aspek Internal  
(a) Peminjaman kurang cakap dalam usaha tersebut 
(b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi  
(c) Laporan keuangan tidak lengkap  
(d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan  
(e) Perencanaan yang kurang matang  
(f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut  
2) Aspek Eksternal  
(a) Aspek pasar kurang mendukung  
(b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang  
(c) Kebijakan pemerintah  
(d) Pengaruh lain di luar usaha  
(e) Kenakalan peminjaman.  
b. Menggali potensi peminjaman 
Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus 
dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab 
kemacetan usaha atau angsuran.  
c. Melakukan perbaikan akad 
d. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk : pembiayaan al-Qard, 
Murabahah atau Mudharabah.  
e. Penundaan Pembayaran  
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f. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin 
baru. 
g. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. (Muhammad: 2011: 312) 
7. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (NPF) 
Dalam penyelesian  pembiayaan bermasalah tindakan yang harus segera 
dilakukan oleh bank adalah penyelesaian melalui cara yang umum dilakukan 
setiap bank dengan cara pendekatan, evaluasi, penyelesaian dan pengelolaan 
pinjaman. Dalam setiap kasus pembiayaan bermasalah, masyarakat selalu 
mengartikan adanya kolusi atau korupsi oleh pihak bank atau oleh pihak debitur. 
Hal ini bisa terjadi tetapi tidak semua pembiayaan bermasalah terjadi karena 
kolusi atau korupsi. Beberapa pembiayaan bermasalah terjadi adanya pengaruh 
faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah, perubahan niali tukar, tingakat 
persaingan dan bahkan pengaruh kebijakan negara lain (Muhammad, 2011: 184). 
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan  
Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan Pembiayaan Qardh Terhadap 
NPF adalah : 
Tabel 2.2 
Penelitian Terdahulu 
 
Variabel Peneliti, Metode dan 
Sample 
Hasil Penelitian 
Evaluasi Non 
Perfoming Loan 
(NPL) Pinjaman 
Qardhul Hasan  
Muhammad Akhyar 
Adnan, BNI Syariah 
Cabang Yogyakarta, 
Kuantitatif 
Karakter nasabah penerima 
Qardhul Hasan di Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang 
Syariah Yogyakarta 
berpengaruh terhadap NPL 
(Non Performing Loan), 
nasabah dengan karakter baik 
dapat menurunkan rasio NPL 
yang terjadi. 
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Pembiayaan 
Mudharabah Dan 
Kaitannya 
Dengan Non 
Perfoming 
Financing (NPF) 
Dan Bagi Hasil 
Sri Indah Nikensari, 
Dian Sugiarti dan Tuty 
Sariwulan, Ekspos 
Fakto 
Hubungan antara Pembiayaan 
Mudharabah dan NPF 
menunjukkan nilai korelasi 
negative yang rendah (-0,226), 
hal ini berarti bahwa jika NPF 
tinggi maka pembiayaan 
mudharabah akan menurun dan 
sebaliknya  
Tidak adanya pengaruh yang 
signifikan dari variabel NPF 
terhadap Pembiayaan 
Mudharabah diindikasikan 
karena kemudahan 
memperoleh pembiayaan 
mudharabah dan juga dalam 
penanganan NPF menggunkan 
skema reschedulling dan 
reconditioning serta al qordhul 
hasan.  
Studi Komparasi 
Pengaruh 
Pembiayaan Non 
Agunan Dan 
Pembiayaan 
Dengan Agunan 
Terhadap Non 
Perfoming 
Financing (NPF)  
Agus Suryono, 
Lembaga Keuangan 
Syariah, Kuantitatif 
Terdapat pengaruh negatif dan 
signifikan antara pembiayaan 
non agunan (Qordh) terhadap 
NPF pada BMT Arofah 
Sukoharjo. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai koefisien regresi 
yang mana nilai thitung (-4,227) 
< ttabel (2,012) dan nilai sig 
(0,000) < 0,05) sehingga H0 
ditolak dan H1 diterima 
sehingga variabel qord secara 
statistic berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap rasio 
NPF pada BMT Arofah 
Sukoharjo. 
Pembiayaan 
Qardul Hasan Di 
Bank Syariah  
Dedi Riswadi, Bank 
Syariah Mandiri Kota 
Mataram, Kualitatif  
Kontribusi dana qard al-hasan 
bagi usaha mikro nasabah 
adalah adanya peningkatan 
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pendapatan yang rata-ratanya 
adalah sebesar Rp. 400.000 
atau sekitar 66%. Dengan 
adanya kenaikan pendapatan 
ini berpengaruh terhadap 
meningkatnya pendapatan 
bersih (setelah dipotong oleh 
angsuran) para nasabah yang 
sebelumnya hanya memperoleh 
pendapatan rata-rata sebesar 
Rp. 775.000 perbulan. Dengan 
adanya peningkatan 
pendapatan usaha sebesar 66% 
berarti pembiayaan qardh al-
hasan telah memberikan 
kontribusi sebesar Rp. 235.000 
atau 18% kepada masyarakat 
miskin yang menurut bank 
dunia yaitu Rp. 540.000 per 
bulan. 
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang mempengaruhi hubungan 
atau mempunyai kaitan dengan bentuk penelitian diatas yakni Pengaruh 
Pembiayaan Qardh Terhadap NPF (Pembiayaan Bermasalah) dimana pada 
penelitian ini variabel independent adalah Pembiayaan Qardh sedangkan variabel 
dependent adalah Non Perfoming Financing (NPF). 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
pengaruhnya antara pembiayaan qardh terhadap Non Perfoming Financing pada 
Lembaga Keuangan Syariah, kemudian hal yang membedakan lagi bahwa dalam 
penelitian ini studi kasus dilakukan pada Bank Syariah Bukopin. 
 
2.3 Kerangka Berpikir  
Gambar 2.3 
Kerangka Berfikir 
 
2.1.1   
Pembiayaan Qardh (X) Non Perfoming Financing 
(Y) 
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2.4 Hipotesis 
 Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa 
ditinggalkan, karena merupakan instrumen kerja dari teori. Hipotesis juga 
merupakan jawaban sementara yang digunakan dalam penelitian yang sebenarnya 
masih diuji kembali (Fatmasari, 2017: 36) Berdasarkan kerangka berpikir dan 
penelitian terdahulu diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 
1. H0 : Pembiayaan Qardh tidak berpengaruh terhadap Non Perfoming Financing 
(NPF) 
   H1 : Pembiayaan Qardh berpengaruh terhadap Non Perfoming Financing (NPF).  
 
  
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu Dan Wilayah Penelitian  
Waktu yang digunakan untuk penyusunan proposal hingga terlaksanakannya 
laporan penelitian yaitu dari bulan November 2017 sampai Mei 2018. Wilayah 
penelitian ini menggunakan 7 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, yang 
tergabung dalam laporan statistik triwulan Bank Indonesisa periode Januari 2014 
sampai Desember 2018. 
 
3.2.  Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji 
teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antara variabel, memberikan 
deskripsi statistik, menaksir serta meramalkan hasilnya. (Sarwono, 2006:259). 
Adapun tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk melihat pengaruh 
pembiayaan qardh terhadap non perfoming financing di bank umum syariah. 
 
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel  
3.3.1 Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan (Sugiyono, 2013: 80). Ukuran 
populasi sangat beragam dan tidak terhingga (Atmaja, 2009:81). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang 
mempublikasikan laporan keuangan triwulan periode Januari 2014 sampai 
Desember 2017. Adapun bank yang resmi terdaftar Bank Umum Syariah sampai 
tahun 2017 ada 13 BUS antara lain:  
1. PT. Bank Muamalat Indonesia  
2. PT. Bank Syariah Mandiri 
3. PT. Bank Syariah Mega Indonesia 
4. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 
5. PT. Bank Syariah Bukopin 
6. PT. Bank Panin Syariah 
7. PT. Bank Victoria Syariah 
8. PT. Bank Central Asia Syariah 
9. PT. Bank Jabar dan Banten Syariah 
10. PT. Bank Negara Indonesia Syariah 
11. PT. Maybank Indonesia Syariah 
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  
13. PT. Bank Aceh Syariah 
3.3.2 Sampel  
Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel jika 
tidak ada populasi (Darmawan, 2013: 138). Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini adalah 7 Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki laporan 
keuangan triwulan periode Januari 2014 sampai Desember 2017 yang berjumlah 
112 data. 
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3.3.3  Teknik Pengambilan Sampel 
Tenik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 
sampel jenuh. Pengertian sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017: 124). 
Sampel dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan  Bank Umum Syariah 
adapun data yang diambil antara lain : 
1. Data Laporan Keuangan terbaru. 
2. Data yang diambil adalah dari tahun 2014 sampai tahun 2017, untuk melihat 
fenomena yang terjadi pada 4 tahun terakhir. 
3. Data yang diambil adalah data triwulan yang meliputi data pembiayaan Qardh 
dan data Non Perfoming Fninancing (NPF). 
 
3.4.  Data dan Sumber Data 
Data merupakan keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang 
diiketahui atau yang dianggap atau anggapan. Data merupakan suatu fakta yang 
digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain (Hasan, 2002:82). Data pada 
penelitian ini adalah data sekunder yaitu data sekunder berupa data-data yang 
sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat 
atau mendengarkan. Sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) 
(Sarwono, 2006: 210).  
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Data sekunder ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan Bank 
Umum Syariah dari tahun 2014 sampai tahun 2017 Sumber data pada penelitian 
ini adalah laporan keuangan dari bank umum syariah terkait yang pada penelitian 
ini. 
 
3.5. Teknik Pengambilan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi. Dimana penjelasan lebih 
lanjut mengenai metode pengumpulan data adalah sebagai berikut :  
3.5.1 Metode Kepustakaan  
Dalam metode kepustakaan ini data yang di ambil penulis berasal dari 
jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang di teliti oleh 
penulis dan penelitian sejenisnya.  
3.5.2 Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi pada penelitian ini di lakukan dengan cara 
mengumpulkan data dari berupa laporan keuangan dari Bank Umum Syariah dari 
tahun 2014 sampai tahun 2017. Adapun metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data pada penelitian ini adalah data yang sudah tersedia di 
Laporan keuangan bank umum syariah tersebut. 
 
3.6.  Variabel Penelitian 
Variabel merupakan sesuatu yang dijadikan obyek penelitian atau yang di 
teliti dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :  
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1. Variabel Independen (X) 
Variabel Independen merupakan variabel stimulus atau variabel yang 
mempengaruhi variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang 
variabelnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan 
hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi (Sarwono, 2006: 54). Dalam 
penelitian ini adalah pembiayaan qardh.  
2. Variabel Dependent (Y) 
Variabel Dependent adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika 
dihubungkan dengan variabel independen. Variabel dependent adalah variabel 
yang variabelnya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang 
disebabkan oleh variabel independen (Sarwono, 2006: 54). Variabel dependent 
dalam penelitian ini adalah Non Perfoming Financing (NPF). 
 
3.7.  Definisi Operasional Variabel  
3.7.1 Variabel Independen 
1. Pembiayaan Qardh  
Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 
diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 
imbalan. Dalam literatur fiqih klasik qardh dikategorikan dalam aqh tathawwui 
atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001: 131). 
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Dalam pembiayaan qardh sering muncul permasalah diantaranya :  
a. Keterlambatan atau penangguhan membayar  
Pada prisnipnya dalam segala bentuk akad, kedua belah pihak harus konsisten 
dengan setiap ketentuan yang telah disepakati bersama. Termasuk dalam 
hutang piutang, pihak yang berhutang harus senantiasa menepati janjinya untuk 
membayar hutang setelah jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati. 
Namun manakala pada waktu yang telah disepakati pihak yang berhutang 
belum mampu membayar, maka pemberian tenggangan waktu sangat 
dianjurkan.  
b. Manakala benar-benar tidak mampu untuk membayarnya (pailit), maka islam 
menganjurkan untuk membebaskan sebagian atau keseluruhan 
(menshadaqahkan) (Masjupri, 2013: 288).  
3.7.2 Variabel Dependent 
1. Non Perfoming Financing (NPF) 
Non Perfoming Financing (NPF) atau Pembiayaan bermasalah adalah risiko 
yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada 
dasarnya menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul 
menimbulkan resiko di satu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiyaaan adalah 
resiko disisi lain. Terjadinya kemacetan pembiayaan pada dasarnya merupakan 
kesalahan bank. Kemacetan pembiayaan yang terjadi karena banyak faktor mulai 
dari faktor kemampuan nasabah, moral hazad, dan faktor eksteernal misalnya 
krisis ekonomi (Susilo, 2017: 314). 
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NPF menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola 
pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio 
Non Perfoming Financing maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang 
menyebabkan semakin besar pula jumlah pembiayaan bermasalah, maka 
kemungkinan suatu lembaga keuangan dalam kondisi bermasalah semakin besar. 
Berdasarkan kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia kategori yang termasuk 
dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Yuliasih, 
2013: 37). 
  
3.8.  Teknik Analisis Data  
3.8.1 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) mempunyai distribusi normal 
atau tidak. Regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 
mendekati normal (Ghozali, 2006: 147).  
Salah satu asumsi dalam analisis statistik adalah data berdistribusi normal. 
Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji yang 
digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal adalah dengan 
melihat grafik Probability plot adalah apabila titik – titik telah mengikuti garis 
lurus, maka dapat dikatakan residual telah mengikuti distribusi normal. Apabila 
titik – titik tersebar atau jauh dari garis lurus, maka dikatakan residual mengikuti 
distribusi tidak normal (Astuti, 2015: 65).  
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2. Uji Heteroskedastisitas  
Salah satu asumsi regresi linear yang harus dipenuhi adalah homogenitas 
variansi dari error. Homoskesdatisitas berarti bahwa variansi dari error bersifat 
konstan (tetap) atau disebut juga identik. Kebalikannya aalah Heteroskesdatisitas, 
yaitu jika kondisi variansi error-nya atau variabel Y tidak identik (Kusrini, 2010: 
103).  
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 
disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskesdastisitas. Model 
regersi yang baik adalah yang homoskedaatisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Uji Heteroskesdatisitas dapat dilihat dengan analisis gambar 
scatterplot yang menyatakan model regersi linier berganda tidak terdapat 
heteroskesdatisitas jika (Ghozali, 2006: 127).  
a. Titik – titik menyebar diatas dan di bawah atau disekitar angka 0. 
b. Titik – titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. 
c. Penyebaran titik – titik tidak membentuk pola bergelombang melebar 
kemudian menyempit dan melebar kembali. 
d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.  
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3. Uji Autokorelasi  
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (Astuti, 2015: 65). Pengujian ada atau tidaknya 
autokorelasi dilakukan dengan melakukan uji Durbin-Waston (D-W). Secara 
umum patokannya menurut Santoso (2014: 194) adalah: 
a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 
b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 
c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 
 
3.8.2 Uji Koefisien Determinasi  
Uji R2 digunakan untuk mengetahui seberapa jauh proporsi variasi variabel-
variabel independen dapat menerangkan dengan baik variabel dependennya. 
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana 
ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok 
data hasil observasi.  
 Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variasi total yang dapat 
diterangkan oleh model. Semakin besar nilai R2 (mendekati 1), maka ketepatanya 
dikatakan semakin baik. Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 
sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis yang terbentuk dalam 
mewakili kelompok data hasil observasi (Kusrini, 2010: 64). 
 Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variasi total yang dapat 
diterangkan oleh model. Semakin besar nilai R2 (mendekati 1), maka 
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ketetapannya dikatakan semakin baik. Sifat yang dimiliki koefisien determinasi 
adalah nilai R2 selalu positif karena merupakan nisbah dari jumlah kuadrat. Jika 0 
< R2 < 1.  R2 = 0, berarti tidak ada hubungan antara X dan Y, atau model regersi 
yang terbentuk tidak tepat untuk meramalkan Y. R2 = 1 garis regersi yang 
terbentuk dapat meramalkan Y secara sempurna (Setiawan, 2010: 65). 
3.8.3 Regresi Sederhana  
Regresi sederhana menunjukan penggunaan satu variabel dependent sebagai 
fungsi linier dari satu variabel independent. Dimana dalam analisis ini mempunyai 
tujuan untuk mengestiminasi hubungan antara variabel dan juga meramalkan atau 
memprediksi nilai variabel dependent, Y berdasarkan nilai variabel independent X 
(Sarwoko, 2005: 9). 
Bentuk persamaan regresi untuk regresi linier sederhana sebagai berikut : 
Y = a + bX + e 
Dimana :  
 Y = NPF (Non Perfoming Financing) 
 a = Konstantan 
b = Koefesiensi regresi variabel X 
X = Pembiayaan Qardh  
e = Variabel pengganggu (error term) 
 
3.8.4  Uji Hipotesis (Uji t) 
 Pengujian individu digunakan untuk menguji apakah nilai koefisien regresi 
mempunyai pengaruh yang signifikan (Kusrini, 2010: 64). Uji statistik t pada 
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dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara 
individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Langkah – langkah analisis 
dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi adalah sebagai berikut :  
1. Perumusan hipotesis  
H0 : b1 = 0 
b2 = 0 
Ha : b1 ≠ 0 
b2 ≠ 0 
2. Penentuan nilai kritis. Nilai kritis dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien 
regresi dapat ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan 
memperhatikan tingkat signifikan (a) dan banyaknya sampel yang digunakan. 
3. Nilai thitung masing-masing koefisien regresi dapat diketahui dari hasil 
perhitungan komputer. 
4. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai thitung 
masing-masing koefisien regresi dengan nilai ttabel (nilai kritis) sesuai dengan 
tingkat signifikan yang digunakan.  
Pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 
a. Jika nilai sig < a atau tHitung > tTabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, 
artinya secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa variabel 
independen (X) berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen 
(Y). 
b. Jika nilai sig > a atau tHitung < tTabel maka Ho ditoolak dan Ha ditermia, 
artinya secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa variabel 
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independen (X) berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen 
(Y). 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
  
4.1 Gambaran Umum Penelitian  
4.1.1 Sejarah Bank Umum Syariah 
 Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir dengan nama Mith 
Ghamr. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar, mengambil bentuk 
sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mith 
Ghamr pada tahun 1963. Karena gejolak politik saat itu, operasional Mith Ghamr 
hanya bertahan hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan 
konsep serupa di mesir.  
  Pada tingkat internasional berdiri Islamic Development Bank (IDB) pada 
tahun 1974 yang disponsori oleh negara-negara yang tergantung dalam Organisasi 
Konferensi Islam (OKI). Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan dana bagi 
obyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa 
finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara anggotanya dan 
secara eksplisit menyatakan diri berdasarkan nilai-niali syariah. 
Bank Syariah di Indonesia bermula dari prakarsa Majelis Ulama Indonesia 
pada Lokakarya Bunga di Bank dan Perbankan yang dilakukan pada tanggal 18-
20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasil lokakarya ini didukung oleh eksponen 
Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. 
Sebagai tindak lanjut pada tahun 1991 di tandatangani Akta pendirian PT Bank 
Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia. 
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4.1.2 Gambaran objek Penelitian  
  Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah yang mempublikasikan 
laporan keuangan dalam directory Bank Indonesia. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank 
Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Bukopin 
Syariah, Bank Central Asia Syariah, dan Bank Jabar dan Banten Syariah pada 
laporan keuangan triwuan satu hingga triwulan empat pada tahun 2014-2017. 
Penelitian menggunakan 112 sampel. 
 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Pembiayaan Qardh Dengan Non Perfoming Financing (NPF)  
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian 
normalitas residual dapat dilihat dengan uji statistik non parametik Kolmogorov-
smirnov (K-S) (Ghozali, 2016). 
 Jika pada hasil uji Kolmogorov-Smirnovmenunjukkan nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 
Berikut adalah hasil uji normalitas :  
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 Tabel 4.1 
Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 112 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .85204371 
Most Extreme Differences 
Absolute .081 
Positive .068 
Negative -.081 
Kolmogorov-Smirnov Z .857 
Asymp. Sig. (2-tailed) .454 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Sumber: Hasil Output Data, 2018 
 Nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.454 dengan signifikansi nilainya 
lebih dari a=5% maka hal ini berarti pengaruh pembiayaan qardh Bank Umum 
Syariah berdistribusi normal.   
4. Uji Heteroskedastisitas  
 
Selain menggunakan grafik scatterplots, untuk mendeteksi model regresi tidak 
terjadi heteroskedastisitas dilihat juga menggunakan uji statistik glejser. Uji 
statistik glesjer yaitu dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolut 
residual dan meregresnya dengan variabel independen dalam model. Jika 
diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen > 0.05 maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastiisitas (Latan dan Selva, 
2013: 66). Dari pengeolahan data yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :  
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Tabel 4.2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients  Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .028 .007  3.853 .000 
LN_QARDH -.001 .000 -.189 -1.950 .054 
a. Dependent Variable: RES2 
 
Sumber : Hasil Output Data, 2018 
Berdasarkan tabel diatas, variabel memiliki nilai sig 0.054 > 0.05 maka 
dapat dikatakan bahwa setiap variabel di atas tidak mengandung adanya 
heteroskedastisitas sehingga memenuhi persyaratan dalam asumsi klasik.  
5. Uji Autokorelasi  
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (Astuti, 2015: 65).  
Pengujian ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan melakukan uji 
Durbin-Waston (D-W). Secara umum patokannya menurut Santoso (2014: 194) 
adalah: 
d. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 
e. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 
f. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 
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Tabel 4.3 
Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .545a .297 .291 .855907877602 .371 
a. Predictors: (Constant), LN_QARDH 
b. Dependent Variable: LN-NPF 
Sumber : Hasil Output Data, 2018  
 
Hasil dari uji autokorelasi yang telah dilakukan, di peroleh nilai Durbin-
Watson (D-W) sebesar 0,371. Dimana nilai Durbin-Watson (D-W) diantara -2 
sampai +2 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi. 
2. Ketetapan Model 
a. Uji Koefisien Determinasi R2 (R Square) 
Koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. (Kuncoro, 
2009:240). Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin kecil R2 maka 
semakin terbatas kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi 
variabel. Sebaliknya, semakin mendekati 1 maka variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi 
variabel terikat atau dependen. (Ghozali, 2006: 87).  
Adjusted R Square dapat dilihat pada output SPSS dalam tabel model 
summary. Hasil outtput koefisien determinasi (R2) adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.4. 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .545a .297 .291 .855907877602 .371 
a. Predictors: (Constant), LN_QARDH 
b. Dependent Variable: LN-NPF 
Sumber : Hasil Output Data, 2018 
 
 Pada tabel model summary diatas menunjukkan nilai Adjusted R Square 
0,291 yang berarti bahwa 29.1% Rasio Non Perfoming Financing dipengaruhi 
oleh variabel independen qardh sedangkan sisanya 70,9% dipengaruhi oleh 
variabel lain.  
3. Uji Regresi Linier Sederhana  
Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier sederhana. Analisis 
ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel 
independent terhadap variabel dependent. Berikut ini hasil regresi linier sederhana 
variabel indepent pembiayaan qardh terhadap non perfoming financing.  
Tabel 4.5. 
Hasil Analisis Regresi Sederhana 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients  Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .065 .004  14.961 .000 
LN_QARDH -.013 .002 -.535 -6.429 .000 
a. Dependent Variable: LN_NPF 
Sumber : Hasil Output Data, 2018 
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Dari hasil regresi di atas di peroleh persamaan model regresi sebagai 
berikut:  
Y (NPF)  = 0.065 - 013 X1(Pembiayaan Qardh) + e 
Persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut :  
a. Berdasarkan tabel 4.4 konstanta (a) sebesar 0.065 menyatakan bahwa jika 
variabel independen dianggap konstan maka rata-rata pembiayaan qardh 
pada BUS di Indonesia periode 2014-2017 adalah sebesar 0.065 
b. Nilai koefisien regresi (b1) mempunyai parameter negatif sebesar - 013 
menyatakan bahwa jika variabel independen lain dianggap konstan dan 
qardh mengalami kenaikan 1% maka akan dapat meningkatkan bagi BUS 
dalam pembiayaan sebesar - 013 dan begitu sebaliknya.  
4. Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji t digunakan untuk menguji secara parsial atau masing-masing variabel 
independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Uji t dalam output 
data dapat dilihat pada tabel Coefficient sebagai berikut :  
Tabel 4.5. 
Hasil Analisis Uji t 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients  Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .065 .004  14.961 .000 
LN_QARDH -.013 .002 -.535 -6.429 .000 
a. Dependent Variable: LN_NPF 
Sumber : Hasil Output Data, 2018 
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Berdasarkan tabel Coefficients diatas dapat diperoleh hasil sebagia berikut:  
Nilai koefisien regresi dari qardh mempunyai nilai thitung (-6,429) < ttabel (1.9816) 
dan nilai sig. (0,000) <  a (0,05) maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga 
variabel Qardh secara statistik berpengaruh terhapap rasio Non Perfoming 
Financing (NPF).  
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data  
1. Pembiayaan Qardh terhadap Non Perfoming Financing (NPF) 
Berdasarkan hasil penelitian variabel pembiayaan qardh memiliki 
pengaruh negative dan signifikan terhadap Non Perfoming Financing pada bank 
umum syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas pada variabel qardh 
sebesar (0,000) < a (0,05) dan koefisiennya -013 sehingga H0 diterima dan H1 
ditolak. Artinya bahwa peningkatan atau penurunan nilai pembiayaan qardh 
selama periode penelitian memiliki pengaruh terhadap rasio Non Perfoming 
Financing pada bank umum syariah.  
Adapun keterangan – keterangan lain yang menunjukkan bahwa produk 
qardh pada Bank Umum Syariah mempunyai pengaruh terhadap rasio Non 
Perfoming Financing, dapat di lihat berdasarkan perhitungan dan analisis data 
dimana didapatkan persamaan regersi Y = 0.065 -013 X + e. Persamaan tersebut 
menunjukkan bahwa produk qardh berpengaruh signifikan terhadap rasio Non 
Perfoming Financing pada Bank Umum Syariah.  
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Berdasarkan Uji t pada produk qardh pada tingkat signifikansi a = 0,05 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap raio Non Perfoming Financing 
pada Bank Umum Syariah. Selain itu tanda pada persamaan regresi menunjukkan 
hubungan negatif sebesar -6,429. Maka artinya apabila produk pembiayaan qardh 
ditingkatkan satu satuan hitung, maka rasio Non Perfoming Financing akan turun 
sebanyak -6,429 satuan di tambah dengan konstanta.  
Menurut Achmad Kusna Permana (Sekretaris Jendral Asbisiindo) belum 
membaiknya kualitas pembiayaan perbankan syariah ditunjukkan dengan 
meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Sebenarnya ada dua hal 
utama penyebab meningkatnya NPF kondisi ekonomi makro dan pembiayaan 
yang tidak tumbuh.  
Pelemahan ekomoni makro itu berdampak betul hampir semua sektor 
berpengaruh otomatis perusahaan yang dapat dana dari bank performannya turun 
dan bankpun ikut terkena. Hal ini membuat bank syariah tidak bisa menyalurkan 
pembiayaan, apalagi bank syariah mengandalkan angsuran pengembalian 
pembiayaan (Republika.co.id). 
Rasio NPF sudah berangsur mengalami penurunan dan berada di bawah 
5%. Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia rasio NPF perbankan syariah 
pada september 2016 tercatat penurunan sebesar 4,7% dari tahun lalu yang 
tercatat 4,89% (beritasatu.com). 
Tingginya rasio NPF perbankan syariah disebabkan oleh pembiayaan 
syariah yang menggunakan basis angsuran tetapi dalam pembiayaan qardh hal ini 
tidak begitu diterapkan karena pembiayaan qardh merupakan pembiayaan tanpa 
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mengharapkan imbalan dan pembiayaan yang dilakukan tidak terlalu banyak 
dalam hal itu maka terjadinya penurun angka NPF terjadi.  
Sedangkan berdasarkan analisis perhitungan koefisien determinasi di 
peroleh nilai R2 sebesar 0,291. Hal ini berarti bahwa pada Bank Umum syariah 
perubahan rasio Non Perfoming Financing 29,1% disebabkan oleh produk 
pembiayaan qardh sedangkan sisanya sebesar 70,9% dapat dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model.  
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa pada pembiayaan qardh 
mempunyai pengaruh yang relative kecil terhadap non perfoming financing. 
Dalam hal ini tentu tidak terlepas dari lima hal yang harus dilakukan oelh 
perusahaan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dengan 
menggunakan prinsip 5C salah satunya character yang paling penting di bank 
umum syariah. 
Dari sini terlihat bahwa faktor character merupakan salah satu faktor yang 
fundamental, berdasarkan penelitian yang diakukan oleh Adnan (2006) yang 
meneliti tentang evaluasi NPF pada Pembiayaan qardul hasan pada BNI Syari’ah 
Jogjakarta bahwasannya sebanyak 71,62% nasabah mempunyai karakter yang 
jelek dan 44,38 mempunyai karakter yang baik, hal ini merupakan salah satu 
penyebab tingginya angka NPF pada lembaga keuangan syari’ah.  
Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan antara lain yakni 
golongan orang yang berhak untuk di bantu dan mempunyai komitmen keislaman 
yang baik, dua hal ini yang menjadi acuan di dalam menyalurkan pembiayaan 
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qardh kepada para nasabahnya. Bahkan di Bank Umum syariah dalam hal 
pembiayaan qardh juga berlaku untuk produk-produk selain qardh. 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan  
Berdasarkan Hasil analisis dan pembahasan data yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara pembiayaan qardh 
terhadap Non Perfoming Financing Pada Bank Umum Syariah, hal ini 
ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang mana nilai thitung < ttabel 
dan nilai sig (0,000) < 0,05) sehingga H0 diterima dan H1 ditolak sehingga 
variabel qardh secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
rasio Non Perfoming Financing pada Bank Umum Syariah.  
 
5.2  Keterbatasan Penelitian  
Dalam penelitian ini masih sangat banyak keterbatasan-keterbatasan yang 
penulis miliki. Begitu juga dengan penelitian ini yang jauh dari kata sempurna 
dan memiliki banyak keterbatasan, diantaranya :  
1. Penelitian ini hanya meneliti satu model pembiyaan saja yakni 
pembiayaan qardh, padahal ada model pembiayaan lain yang dapat 
mempengaruhi Non Perfoming Financing (NPF).  
2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah tetapi hanya 
menggunakan 7 Bank Umum Syariah, sehingga hasil penelitian kurang 
mempresentasikan pengaruh antara pembiayaan Qardh terhadap Non 
Perfoming Financing (NPF). 
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3. Penelitian ini terkendala dengan sedikitnya jurnal yang menggunakan 
pembiayaan qardh karena biayaan qardh juga tidak begitu dominan di 
bank umum syariah.  
 
5.3  Saran-Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan untuk 
penelitian yang akan datang :  
1. Variabel-variabel lain di luar variabel yang sudah diteliti hendaknya perlu 
dikembangkan lagi atau ditambah variabel model pembiayaan yang lain 
agar dapat lebih mempresentasikan sejauh mana pengaruh pembiayaan 
yang disalurkan terhadap NPF.  
2. Perlunya perluasan sampel penelitian, dimana penelitian tidak dilakukan 
pada beberapa bank umum saja sehingga akan lebih represntaif lagi 
hasilnya.  
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 :  
Jadwal Penelitian  
No 
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
 X X X                             
2 
Konsultasi 
DPS 
  X  X X    X X                      
3 
Revisi 
Proposal 
         X X                      
4 
Ujian Seminar 
Proposal 
             X                   
5 
Revisi Pasca 
Ujian Seminar 
                      X X         
6 
Pengumpulan 
Data 
  X   X X   X X   X X       X X X         
7 
Analisis Data 
 
                 X X  X X   X        
8 
Penulisan  
Akhir Skripsi 
                          X X     
9 
Ujian 
Munaqosyah 
                              X  
10 
Revisi  Skripsi 
 
                               X 
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Lampiran 2 :  
Data Penelitian 
Data Penelitian Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017 (Dalam Jutaan) 
No Bank Tahun Bulan Qardh NPF 
1 Muamalat 
2014 
Maret 486.588.000.000 2,11 
Juni 246.258.000.000 3,3 
September 190.006.000.000 5,96 
Desember 143.815.000.000 6,55 
2015 
Maret 274.072.000.000 6,34 
Juni 88.931.000.000 4,93 
September 102.403.000.000 4,64 
Desember 203.051.000.000 6,07 
2016 
Maret 203.051.000.000 6,07 
Juni 392.791.000.000 7,23 
September 310.190.000.000 4,43 
Desember 580.716.000.000 3,83 
2017 
Maret 521.303.000.000 4,56 
Juni 512.122.000.000 4,95 
September 643.455.000.000 4,54 
Desember 743.326.000.000 4,43 
2 Mandiri Syariah 
2014 
Maret 525.916.000.000 4,88 
Juni 4.939.958.000.000 6,46 
September 4.403.977.000.000 6,76 
Desember 3.667.263.000.000 6,84 
2015 
Maret 3.230.343.000.000 6,81 
Juni 2.820.905.000.000 6,67 
September 249.107.000.000 6,89 
Desember 196.713.000.000 6,06 
2016 
Maret 1.678.926.000.000 6,42 
Juni 1.884.142.000.000 5,58 
September 182.205.000.000 5,43 
Desember 1.971.071.000.000 4,92 
2017 
Maret 2.112.474.000.000 4,91 
Juni 206.932.000.000 4,85 
September 2.055.546.000.000 4,69 
Desember 2.617.592.000.000 4.53 
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3 BNI Syariah  
2014 
Maret 659.394.000.000 1,96 
Juni 672.820.000.000 1,99 
September 651.363.000.000 1,99 
Desember 657.116.000.000 1,86 
2015 
Maret 576.639.000.000 2,22 
Juni 588.276.000.000 2,42 
September 621.696.000.000 2,54 
Desember 580.340.000.000 2,53 
2016 
Maret 571.937.000.000 2,77 
Juni 610.254.000.000 2,8 
September 733.907.000.000 3,03 
Desember 930.007.000.000 2,94 
2017 
Maret 1.152.977.000.000 3,16 
Juni 1.377.741.000.000 3,38 
September 1.433.824.000.000 3,29 
Desember 1.502.849.000.000 2,89 
4 BRI Syariah 
2014 
Maret 787.009.000.000 4,04 
Juni 741.918.000.000 4,38 
September 689.300.000.000 4,79 
Desember 591.849.000.000 4,6 
2015 
Maret 546.823.000.000 4,96 
Juni 514.965.000.000 5,31 
September 459.115.000.000 4,9 
Desember 398.874.000.000 4,86 
2016 
Maret 345.622.000.000 4,84 
Juni 347.290.000.000 4,87 
September 330.163.000.000 5,22 
Desember 295.388.000.000 4,57 
2017 
Maret 277.352.000.000 4,71 
Juni 238.349.000.000 4,82 
September 223.257.000.000 4,82 
Desember 330.163.000.000 5,22 
5 Bukopi Syariah 
2014 
Maret 519.000.000 4,61 
Juni 492.000.000 4,31 
September 670.000.000 4,27 
Desember 740.000.000 4,07 
2015 
Maret 695.000.000 4,52 
Juni 819.000.000 3,03 
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September 948.000.000 3,01 
Desember 814.000.000 2,99 
2016 
Maret 653.000.000 2,89 
Juni 674.000.000 2,88 
September 676.000.000 2,59 
Desember 646.000.000 3,17 
2017 
Maret 582.000.000 2,22 
Juni 607.000.000 2,8 
September 706.000.000 3,67 
Desember 650.000.000 7,85 
6 BCA Syariah 
2014 
Maret 665.000.000 0,15 
Juni 396.000.000 0,14 
September 189.000.000 0,14 
Desember 769.000.000 0,12 
2015 
Maret 1.904.000.000 0,92 
Juni 14.974.000.000 0,6 
September 1.019.000.000 0,59 
Desember 154.000.000 0,7 
2016 
Maret 1.157.000.000 0,59 
Juni 393.000.000 0,55 
September 368.000.000 1,1 
Desember 1.091.000.000 0,5 
2017 
Maret 822.000.000 0,5 
Juni 520.000.000 0,48 
September 474.000.000 0,53 
Desember 622.000.000 0,32 
7 BJB Syariah  
2014 
Maret 148.930.000.000 2,95 
Juni 120.431.000.000 4,55 
September 106.154.000.000 6,81 
Desember 95.664.000.000 5,84 
2015 
Maret 88.075.000.000 7,18 
Juni 83.207.000.000 6,91 
September 72.514.000.000 6,91 
Desember 72.575.000.000 6 
2016 
Maret 70.233.000.000 6,93 
Juni 67.855.000.000 17,09 
September 67.518.000.000 12,5 
Desember 69.017.000.000 17 
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2017 
Maret 72.037.000.000 18,13 
Juni 68.777.000.000 16,52 
September 65.359.000.000 19,23 
Desember 66.123.000.000 22,04 
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Lampiran 3 :  
Data Outlier 
Regression 
[DataSet1] D:\data baru\spss bank.sav 
 
Uji Normalitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Heteroskedasitas  
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients  Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .028 .007  3.853 .000 
LN_QARDH -.001 .000 -.189 -1.950 .054 
a. Dependent Variable: RES2 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 112 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .85204371 
Most Extreme Differences 
Absolute .081 
Positive .068 
Negative -.081 
Kolmogorov-Smirnov Z .857 
Asymp. Sig. (2-tailed) .454 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Uji Autokorelasi  
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .545a .297 .291 .855907877602 .371 
a. Predictors: (Constant), LN_QARDH 
b. Dependent Variable: LN-NPF 
 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .545a .297 .291 .855907877602 .371 
a. Predictors: (Constant), LN_QARDH 
b. Dependent Variable: LN-NPF 
 
Uji Regresi Linier Sederhana  
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients  Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .065 .004  14.961 .000 
LN_QARDH -.013 .002 -.535 -6.429 .000 
a. Dependent Variable: LN_NPF 
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Analisis Uji t 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .065 .004  14.961 .000 
LN_QARDH -.013 .002 -.535 -6.429 .000 
a. Dependent Variable: LN_NPF 
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Lampiran 4 :  
Daftar Riwayat Hidup  
Data Pribadi 
Nama     : Nindi Lusida Wati 
Tempat Tanggal Lahir     : Sukoharjo, 11 Juni 1996 
Jenis Kelamin       : Perempuan  
Status      : Belum Kawin 
Agama  : Islam 
Alamat : Singopuran, RT 04 RW 02 Singopuran Kartasura 
Sukoharjo 
No. Handphone : +6289688519450 
Email : lusidanindi@gmail.com  
Latar Belakang Pendidikan  
1. 2000 s.d 2002 : TK Dharma wanita Singopuran Kartasura Sukoharjo  
2. 2002 s.d 2008 : SDN Singopuran 2 Kartasura Sukoharjo 
3. 2008 s.d 2011 : SMP N 2 Colomadu Karanganyar 
4. 2011 s.d 2014 : SMA N Colomadu Karanganyar 
5. 2014 s.d 2018 : IAIN SURAKARTA  
